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「 賓 頭 盧 」 考
-善光寺本堂内の木製座像「おびんずるさま」について-























































































































樫井 .｢寅 頭 虞｣考- 善光寺本堂内の木製座像 ｢おぴんずるさま｣について- 177
｢ぴんずる｣の頭､眼を撫でる｡一- 子供の
眼､頭の順に撫でる｡









































































































①治承3年 (1179年) ②文永5年 (1268年)
③正和2年 (1313年) ④応安 3年 (1425年)
G)永和34年 (1427年) ⑥文明6年 (1474年)




























と b I:や はらIi
慮突羅閣 ○ 寅頭産頗羅堕 ○ 寅頭虞政

























































































--･京都 ･東寺境内の ｢撫石｣ 大阪 ･天王
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